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ُتَع�دُّ هذه الدراس�ُة في جوهرها دراس�ة عبر-ثقافي�ة larutluc-ssorc، 
فه�ي تس�عى ف�ي الواقع إلى تس�ليط الض�وء على مس�ألة الهوي�ة وفكرة 
الكتاب�ة والعي�ش ف�ي أكث�ر من لس�ان، مّم�ا قد ي�ؤدي إلى ش�حِذ الفكر 
بخص�وص مفه�وم الص�ات بين البش�ر في أصق�اع الأرض وتش�كيل 
الهوية. س�وف أتناول في بحثي هذا شاعرًا عراقيًا من العصور الوسطى، 
ع�اش في العراق بداي�ًة من مولده في العام 4941 حت�ى وفاته في العام 
6551 تقريبًا، لكنه كان ينشئ جلَّ كتاباته وأعظمها بالتركية (التركمانية، 
الآذرية) مع إسهامات أخرى بالفارسية والعربية.
لي�س س�هًا أن تعّد دراس�ة موجزة عن الش�اعر فضول�ي البغدادي، 
فحياُته غير المس�تقرة وش�اعريُته الغزيرة ومؤلفات�ه المتعددة اللغات في 
الأدب والدي�ن والتاريخ، فض�ًا عن بيئته المتس�مة بالاضطهاد والقمع 
إلى أبعد الحدود، كّلها تخلق أمام هذا المس�عى صعوباٍت لا حصَر لها. 
إّلا أن للمرء أن يبدأ بأسئلة تتناوُل جوانَب مهمًة من حياة فضولي يمكن 
م�ن خاله�ا أن نتعرف على مث�ل هذه الش�خصية المتع�ددة المواهب، 
ويمكنن�ا الب�دء بالأس�ئلة الآتي�ة: م�اذا يمّث�ل فضول�ي وما م�دى فاعلية 
تعامل�ه مع اللغات والثقافات التي يحياها؟ هل هو ش�اعر وكاتب عربي 
لأن�ه كتب ش�عرًا وأّلف كتاب�ًا بالعربية؟ أم هو ش�اعر ترك�ي أو تركماني 
أو آذري لأن�ه كت�ب أعماَله بالتركية؟ وماذا نعني باللغ�ة التركية في زمن 
فضولي، القرن الس�ادس عشر؟ وهل هو شاعر فارسي لأنه كتب قصائد 
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بالفارس�ية؟ ث�م لماذا كان�ت الكتابُة عن فضول�ي باللغة 
العربية محدودًة قياس�ًا بما ُكتب عنه بالتركية؟ ولماذا لم 
ُتترج�م بعُد إل�ى العربية بعُض أعماله الرئيس�ة المكتوبة 
بالتركية والفارس�ية، مث�ل «ليلى والمجن�ون» و«حديقة 
الس�عداء». وأخي�رًا، بم�ا أن فضول�ي ُول�د وم�ات ف�ي 
الع�راق، ولم يغ�ادْره لأّي س�بب كان(1)، ه�ل يمكن أن 
نعّده ش�اعرًا وكاتبًا ومفك�رًا عراقيًا أكثر مما هو آذري أو 
تركّي أو فارسّي؟
يمك�ن لأدب فضول�ي البغ�دادي، وما يتعل�ق به من 
ظ�روف حياته المختلف�ة، أن تنعش الج�دَل حول كيفية 
الاشتغال بالقضايا عبر-ثقافية، يمكن أن تعّرف بوصفها 
عنص�رًا حيويًا مهّمًا في التفاع�ات والعاقات الدولية، 
إذ إن ه�ذا النقاَش المتعدد الاختصاصات المفتوح الآن 
حول وضع الشاعر فضولي البغدادي ومكانته في خضّم 
هذا التعّدد الأدبي والثقافي واللغوي قد يؤدي إلى إذكاء 
روح الح�وار بين المجتمع�ات، ويعالج تحديات التنوع 
وحقوق الإنسان بمنهجية أكثر معقولية.
كان الع�راُق، قب�ل أن يتأس�َس دول�ًة حديث�ًة تح�ت 
الانت�داب البريطان�ي ف�ي الع�ام 1291، يض�ّم المنطقة 
الممتدة من الموصل إلى البصرة ومن شرق نهر دجلة إلى 
غرب نه�ر الفرات، بحس�ب 
ياقوت الحموّي (ت 5221) 
ف�ي معج�م البل�دان.(2) وفي 
أضي�ق  تحدي�دات  جغرافي�ة 
الع�راق، فإن�ه يض�ّم المنطقة 
الواقع�ة ف�ي الدلت�ا الجنوبية 
لنه�ري دجل�ة والف�رات، أي أقالي�م البص�رة وبغ�داد، 
وهن�ا قضى فضول�ي حياته بين بغ�داد وكرباء والنجف 
والكوف�ة والحل�ة(3)، وع�اش ف�ي ظّل ثاث س�الات 
حاكم�ة  ه�ي  دول�ة  الخ�روف  الأبي�ض  (ulnuyoqğA) 
والصفويي�ن (8051-4351)، والأت�راك العثمانيي�ن. 
لا اتفاق بين المؤرخين على مكان ولادة الش�اعر محمد 
بن س�ليمان فضولي البغ�دادي، والروايات ترى أنه ُولد 
ف�ي الحّلة أو النجف أو ربما في كرباء في أواخر القرن 
الخامس عشر الميادي (في عام 4941 على الأرجح)، 
ومات في كرباء عندما أصابها الوباء في سنة 6551.(4) 
وعلى الرغم من الغموض ال�ذي يكتنُف تفاصيَل حياته 
الأولى، فقد عاش فضولي ومات في أكثر المدن الشيعية 
قداسًة في العالم، في النجف وكرباء، وهاتان المدينتان 
متجاورت�ان، عرفت�ا بضّمهم�ا لضريحي الإم�ام علي بن 
أب�ي طالب في النجف وابنه الإمام الحس�ين في كرباء، 
غي�ر أنه عاش أيضًا في بغ�داد والحلة. وفي هذا الإطار، 
تبّنى الباحث التركماني العراقي البارز عطا ترزي باش�ي 
فك�رًة غريبة يرى فيها أن فضولي ُولد ونش�أ في كركوك، 
ويزعم أن آثار قلعة كركوك لا تزال تضّم ما يس�مى ببيت 
فضول�ي. ويذكر الدكتور حس�ين علي محفوظ، أس�تاذ 
الدراس�ات الش�رقية في كلية 
الآداب،  جامع�ة  بغ�داد،  أن 
فضول�ي  ينح�در  م�ن  قبيل�ة 
بي�ات الت�ي تنتم�ي لتحال�ف 
أوغوز  zuhgO، وهو تحالف 
قبلّي تركماني كان قد اس�تقّر 
تبّنى الباحث التركماني العراقي البارز 
عطا ترزي باشي فكرًة غريبة يرى فيها أن 
فضولي ُولد ونشأ في كركوك، ويزعم أن 
آثار قلعة كركوك لا تزال تضّم ما يسمى 
ببيت فضولي.
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ف�ي العراق، وتفخر عش�يرة ق�رة ناز، إحدى أقس�ام قبيلة 
بيات، وحدها دون أن ينافسها أحد بزعم انتساب الشاعر 
فضولي إليها.(5)
كت�ب فضول�ي ش�عَره  بلغ�اٍت ث�اث ه�ي  التركي�ة 
والفارس�ية والعربية، وقد أوضح ذلك ف�ي مقدمة ديوانه 
باللغة الفارسية(6)، غير أّن قصائده العربية كانت محدودة 
العدد مقارنة بما كتبه باللغتين الفارسية والتركية.
وُيظهر الجدول الآتي مبلغ مساهمات فضولي(7) من 
القصائد وبيان أغراضها في هذه اللغات الثاث:
الرباعياتالقطعةالمعمّياتالغزلالقصائد
48443150344التركية
60164301494الفارسية
11العربية
وقد قام عب�د اللطيف بندر أوغلو، الش�اعر والكاتب 
التركمان�ي العراق�ي المعاص�ر، بدراس�ة كت�اب فضولي 
"مطل�ع الاعتق�اد في معرفة المبدأ والمع�اد" إضافة إلى 
قصائده العربية الاثنتي عشرة، ونشرها في بغداد في أيلول 
عام 4991 بمناس�بة مرور خمسمائة عام على ولادته.(8) 
كانت القصيدة هي النموذج الش�عري الوحيد الذي كتب 
فيه ش�عره العربّي، في حين توّزعت أغراضه في الفارسية 
والتركية بين نماذج الرباعيات والغزل والمعمّيات.
تقوُدن�ا هذه الحقائُق إلى 
التس�اؤل ع�ن أم�ر المعتمد 
الأدبي nonac yraretil، 
وكي�ف أن الأعم�ال الأدبية 
تتوزع بي�ن معتم�دات أدبية 
معينة؛ في الواق�ع يمكننا أن 
نتناول موضوع المعتمد الأدب�ي هذا من جانبين؛ أولهما 
ه�و "خي�ارات الكتب ف�ي المؤسس�ات التعليمي�ة "، أو 
"قائمة الكّتاب المّتفق بش�أن أهميته�م"(9)، وثانيهما هو 
"تلك العاقة بين القارئ والمؤلف بشأن ما ُيحَتفظ به مما 
ُيكتب".(01) فيما يتعل�ق بالمعتمد الأدبي بمفهومه الأول 
� "خيارات الكتب في المؤسس�ات التعليمية"، أو "قائمة 
الكّتاب المتفق بشأن أهميتهم" � لم يدخل فضولي ضمن 
المعتمد الأدبي العربي العراقي. ولم تدخل أعماله أيضًا 
في المعتمد الأدب�ي العراقي لو نظرنا إلى المفهوم الثاني 
للمصطلح؛ أي العاقة بيننا وبين تلك الروائع الماثلة من 
بين الأعمال الأدبية المكتوبة الكثيرة.
اقترن مفه�وم المعتم�د الأدبي بالاحت�واء  noisulcni
أو الإقصاء  noisulcxe من حيث الأس�اس، احتواء رأس 
المال الثقافي  latipac larutluc أو استبعاده. وقد ورد هذا 
المصطلح أول مرة على لسان بيير بورديو في سياق عمله 
ف�ي علم الاجتماع، مع ذلك فقد اس�تعمله المنّظرون في 
ج�دل تش�كيل مفه�وم المعتم�د nonac من أج�ل تقديم 
مشهد تنظيري جديد، وفي الوقت الذي يؤكد فيه بورديو 
أن الطبقة هي السياق الاجتماعي المناسب لتحليل رأس 
المال الثقافي، يعارض آخرون فكرة خضوع الإقصاء عن 
المعتم�د الأدبي إلى الجنس 
أو  الع�رق  أو  الطبق�ة  الت�ي 
ينتمي إليها المؤلف.(11) ولو 
أخذنا حالة الش�اعر فضولي 
البغ�دادي  ه�ذه،  بوصف�ه 
ش�اعرًا عراقيًا تركمانيًا، نجد 
اقترن مفهوم المعتمد الأدبي بالاحتواء  
noisulcniأو الإقصاء  noisulcxeمن 
حيث الأساس، احتواء رأس المال الثقافي  
latipac larutluc أو استبعاده.
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أّن التوجه�ات السياس�ية الحديث�ة في الع�راق منذ العام 
1291 كانت العامل الأساس في تشكيل المعتمد الأدبي 
ف�ي م�ا يتعلق بالأعم�ال الأدبي�ة للأقليات مث�ل الكورد 
والتركم�ان، لذل�ك لم تحَظ أعمال�ه، بطبيعة الحال، بما 
تس�تحّقه من قدر لاعتب�ارات لغوي�ة وآيديولوجية. ففي 
الوق�ت ال�ذي كان ُينظ�ر فيه إلى فضولي على أنه ش�اعر 
تركي بالنس�بة لأتراك الإمبراطورية العثمانية وأذربيجان 
وآس�يا الوس�طى، لم ينظر إليه في العراق بوصفه شاعرًا 
عراقي�ًا، حي�ث كان  الموق�ف  من�ه  يّتس�ُم  بالغم�وض. 
ول�و نظرن�ا إل�ى ه�ذا الموقف 
الغام�ض  بمقتض�ى  الس�ياق 
التاريخ�ي  للهوي�ة  العراقي�ة 
ف�ي تل�ك الس�نين التي عاش�ها 
فضول�ي  (4941-6551)، 
نج�د أن العراق لم يكن س�وى 
حلب�ة  للتجاذب�ات  السياس�ية 
والصراعات العسكرية بين الصفويين والعثمانيين.
ينح�در فضولي من قبيلة تركماني�ة في العراق تدعى 
بي�ات، فمن الطبيعي إذن أن تكون اللغة التركية لغته الأم 
الت�ي كتب بها معظَم أعماله الأدبي�ة؛ إضافة لذلك، كان 
فضولي قد عاش نصف حياته (عاش الش�اعر 26 عامًا) 
تح�ت الس�لطة الصفوية (إذ احت�ّل اس�ماعيل الصفوي 
بغ�داد ع�ام 8151)، والنص�ف الآخ�ر تحت الس�يطرة 
العثمانية (فقد احتّل السلطان العثماني سليمان القانوني 
بغداد ع�ام 4351). ل�م يقتصر تأثيُر ه�ذا التنافس على 
الجانب السياس�ي فقط، وإنما تع�ّداه إلى الحياة الأدبية، 
ولعلن�ا لا نبال�غ بالق�ول إن�ه ل�و كان فضول�ي يعيش في 
الع�راق أيام الحكم العباس�ي لكانت ج�ّل كتاباته باللغة 
العربي�ة، مثلما فعل ابن الروم�ي (122-382 للهجرة، 
638-868 للمي�اد) الذي ينح�در من أصل رومي، أو 
بشار بن برد وأبو نواس اللذان كانا فارسيْين.
ل�م تك�ن  الثاثي�ة  اللغوي�ة  msilaugnilirt لفضول�ي 
(التركي�ة والفارس�ية والعربي�ة) أمرًا مس�تغربًا آنذاك، بل 
كان ه�ذا هو الأمر الش�ائع بين الكّت�اب الأتراك في تلك 
الأي�ام، فق�د كان�ت بيئته�م الثقافي�ة تس�تمّد حياَته�ا من 
مي�راث العربية ف�ي العلم 
والدي�ن  وم�ن  الفارس�ية 
آداَبها(21)، وكان استعماُل 
فضول�ي  لأيٍّ  م�ن  ه�ذه 
اللغات الثاث التي كانت 
متداولة ف�ي العراق آنذاك 
مرتبط�ًا بالمق�ام الذي هو 
فيه.(31) إبان حكم الصفويين والعثمانيين للعراق، كانت 
الثقافة العراقية قد أخذت تضع أسسًا جديدة لمعتمدات 
أدبية snonac  جديدة لم تدعم الأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعربي�ة فق�ط، ب�ل تناول�ت تل�ك المكتوبة بالفارس�ية 
والتركي�ة  أيض�ًا،  وكان  بع�ض  الس�اطين  العثمانيي�ن 
والش�اهات الصفويين أنفسهم يكتبون الش�عر (بالتركية 
والفارس�ية عل�ى التوال�ي) ولديه�م برامجه�م لارتقاء 
وتطوي�ر الحي�اة الأدبي�ة، لذل�ك كان المعتم�د الأدب�ي 
يتش�كل ويتطور طبق�ًا لطبيعة الهيمنة السياس�ية، وهكذا 
برز ف�ي الع�راق العثماني-الصف�وي معتمٌد أدب�يٌّ مواٍز 
التوجهات السياسية الحديثة في العراق منذ 
العام 1291 كانت العامل الأساس في تشكيل 
المعتمد الأدبي في ما يتعلق بالأعمال 
الأدبية للأقليات مثل الكورد والتركمان
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وإن ل�م يكن بالاتس�اع والذيوع نفس�ه بالنس�بة للمعتمد 
الأدب�ي العرب�ي، وُكتب�ت أعماٌل أدبي�ة كبرى بالفارس�ية 
والتركي�ة آن�ذاك م�ن ضمنها أعم�ال فضول�ي البغدادي. 
م�ن خال ه�ذا التح�ول، يمكن أن نوّض�ح تأثي�رًا ينبثق 
م�ن هذه الصل�ة عبر الربط بين الأعم�ال الأدبية والهيمنة 
السياس�ية، فنج�د ش�عبية فضول�ي وش�هرته تتعال�ى أيام 
حكم العثمانيين والصفويين، إذ كان وثيق الصلة بالش�اه 
إس�ماعيل الصفوي ومن ثّم بالسلطان سليمان القانوني. 
أما في العصر الحديث فقد أخذت ش�هرة فضولي تتزايد 
بي�ن التركمان العراقيين والآذريي�ن والأتراك كذلك، في 
حين تضاءل حضوره الأدبي 
في المعتمد الأدبي العربي.
هنال�ك،  ف�ي  اعتق�ادي، 
ثاث�ُة  أس�باب  له�ذا 
الانخفاض في شعبية أعمال 
فضولي الأدبية:
أوًلا، إن الق�راء والجمه�ور 
الأدبي العراق�ي والنقاد، 
وه�م ع�رب بالأس�اس، 
ل�م يجدوا م�ن بين أعمال فضول�ي الأدبية ما يضاهي 
بأهميته�ا أعماَل�ه التركية والفارس�ية، فكت�اب "ليلى 
والمجنون" عمل ش�عري ضخ�م ُكتب بالتركية، وهو 
أحد أه�ّم أعماله الأدبية وأش�هرها، ول�م ُيترَجم بعُد 
إلى العربية للأسف؛ 
ثاني�ًا، إن الدول�ة العراقي�ة الحديث�ة المش�ّكلة ف�ي ظ�ّل 
الانتداب البريطاني في العام 1291، أّكدت المعتمد 
الأدبي العربي المرتبط حصرًا بالثقافة العربية؛ 
ثالث�ًا، لم يقم النق�اد والمترجمون التركم�ان في العراق، 
مّم�ن يتقن�ون اللغتي�ن (العربي�ة والتركي�ة)، بترجم�ة 
الأعم�ال الرئيس�ة لفضول�ي إل�ى العربي�ة خصوص�ًا 
رائعته «ليلى والمجنون» التي، وياللمفارقة، ُترجمت 
إلى الإنجليزية في العام 0791.
كان ذل�ك محكوم�ًا بتوّجهات الدول�ة الجديدة نحو 
تبّن�ي نزع�ات قومي�ة عربية هّمش�ت اللغ�ات والأقليات 
العرقي�ة الأخ�رى كالتركمان (التي ينتم�ي إليها فضولي) 
والُك�رد والآش�وريين والكلدان. لذلك ل�م تؤّمن أعماُل 
فضول�ي ذات القيمة الأدبية 
العالي�ة موقع�ًا رفيع�ًا ل�ه في 
المعتم�د  الأدب�ي  العرب�ي 
العراق�ي؛  ب�ل  الأس�وُأ  م�ن 
ذلك، كما أس�لفنا، أن رائعَته 
الأدبي�ة ليلى والمجنون، من 
بين أعم�ال مهّمة أخرى، لم 
تترج�م إلى العربي�ة بعُد، في 
حي�ن كان�ت معظ�م روائ�ع 
الأدب العالمي تترجم من لغات عديدة أبرزها الإنجليزية 
والفرنسية والروسية والإسبانية.
لي�س س�وى سياس�ة الإقص�اء الت�ي يج�ب أن تكون 
س�ببًا في حرمان العراق من ش�اعر عظيم كهذا، وإن كان 
ق�د كتب أه�مَّ أعمال�ه بالتركية، وتمّر العق�ود لتصل هذه 
السياس�ُة أْوَجه�ا بيد القوميي�ن المتطرفي�ن الذين أخذوا 
ُيظه�رون نفوَره�م واس�تهجاَنهم للش�عراء م�ن الأصول 
لو كان فضولي يعيش في العراق أيام الحكم 
العباسي لكانت جّل كتاباته باللغة العربية، 
مثلما فعل ابن الرومي (122-382 للهجرة، 
638-868 للميلاد) الذي ينحدر من أصل 
رومي، أو بشار بن برد وأبو نواس اللذان كانا 
فارسيْين.
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الفارسية الذين كانوا يش�ّكلون جزءًا من المعتمد الأدبي 
العربي العظيم. وعلى هذا، هل ينبغي لنا أن نعيَد التفكيَر 
بمفهوم المعتمد الأدبي العراقي بمقتضى الوضع الحالي 
بع�د تلك اللحظ�ة التاريخية؛ أي بعد س�حق الدكتاتورية 
ف�ي العام 3002؟ بكلمات أخ�رى، إّن الإثنيات العراقية 
جميع�ًا عليه�ا الآن أن تس�اهم ف�ي خل�ق ترتي�ب جدي�د 
للمعتمد الأدبي العراقي تجد فيه جميُع الهويات العراقية 
مكاَنها.
وم�ن الأهمية بم�كان أن ندرك ما كان م�ن تفاعل في 
عهد فضولي بين تلك اللغات الثاث (العربية والفارسية 
والتركية)، فقد كان للغة العربية بالُغ الأثر على الفارس�ية 
منذ الوهلة الأولى للوجود العربي الإس�امي في العراق 
وب�اد ف�ارس. تبّن�ت اللغ�ُة الفارس�ية نطاق�ًا واس�عًا من 
المفردات والمصطلحات والتعابير العربية، وهذا واضح 
م�ن خ�ال الأمثلة المعجمي�ة الوفيرة الت�ي تبّين جوانَب 
معين�ة من ه�ذا التأثير، غير أنه في القرن الس�ادس عش�ر 
أخذ الش�عر الفارس�ي يؤثر في الش�عر التركي حتى صار 
مألوفًا أن نجد مفرداٍت ومصطلحاٍت وتعابيَر فارسيًة في 
الشعر التركي. كان قدُر هذه اللغات الثاث أن يكون لها 
ذل�ك التأثير المتب�ادل بينها نتيجة تواج�د مجتمعاتها في 
المنطقة نفسها، وهذه الحالة الفريدة من التعايش والتأثير 
المتب�ادل الت�ي تتمتع بها ه�ذه اللغات الث�اث قد تكون 
عامًا مساعدًا في إيجاد فهٍم أفضَل لموقف فضولي، في 
ثبات�ه وتحّوله، لدى التركمان والآذريين والترك والفرس 
والعرب. يتطلب هذا الوضُع المعقد لفضولي، في حقيقة 
الأمر،  مقياسًا أو معيارًا خاصًا في النظر إليه وتقييمه، ولا 
ش�يء يمكن أن يكون معيارًا حاس�مًا أفض�َل من اللغات 
التي اختارها ليكتب أعماَله الأدبية الرئيس�ة فيها؛ ومثلما 
كان�ت تل�ك اللغات تس�مح بالتغاي�ر في ما بينها بش�كل 
أس�اس، كذل�ك كان فضول�ي بالنس�بة لجمه�وره ال�ذي 
يشاطره هذه اللغات الثاث.
هنالك جانٌب حاس�ٌم آخُر بالنس�بة للباحث الحديث 
ف�ي ه�ذه اللغات الث�اث، ففضول�ي كان يمث�ل بالتأكيد 
م�ادة بحثي�ة تص�ل بي�ن المؤلفي�ن وأعم�ال التألي�ف في 
ه�ذه الثقاف�ات المتداخل�ة الحالي�ة ف�ي كّل م�ن العراق 
وأذربيج�ان وتركي�ا، وقد أوج�د هذا الموض�وع المهّم، 
أي أعم�ال فضولي متعددة اللغات، مي�داَن بحٍث يمكن 
أن يجم�ع كّتابًا ومؤلفين من مصر والعراق وتركيا وإيران 
وأذربيج�ان، فيلتق�ي التركمان من الع�راق بزمائهم من 
أذربيج�ان في باكو في أح�د مهرجانات فضولي، ويلتقي 
باحث�ون آذريون وأتراك بنظرائهم م�ن العراق في كرباء 
ع�ام 4991، وم�ن ثم يلتقون مؤخرًا ف�ي عام 9002 في 
مهرج�ان آخر خاص عن�ه. تمكن هذا الش�اعر، بالمعنى 
الروح�ي المرهف للكلمة، من جم�ع باحثين كثيرين في 
إبان حكم الصفويين والعثمانيين للعراق، 
كانت الثقافة العراقية قد أخذت تضع أسسًا 
جديدة لمعتمدات أدبية snonac  جديدة 
لم تدعم الأعمال الأدبية المكتوبة بالعربية 
فقط، بل تناولت تلك المكتوبة بالفارسية 
والتركية أيضًا.
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ميدان واحد، فهذا الباحث العراقي حسين علي محفوظ 
(6291-9002) يؤل�ف كتاب�ًا ف�ي الع�ام 9591 تحت 
عن�وان «فضول�ي البغدادي»، ويكت�ب الباحث المصري 
حس�ين مجي�ب المص�ري (6191-4002) كتاب�ًا ف�ي 
العربي�ة  بعن�وان  «ح�ول  الأدب  الإس�امي:  فضول�ي 
البغ�دادي أمير الش�عر الترك�ي القديم»، ف�ي حين يكتب 
الآذري حام�د أراس�لي «فضولي وأعمال�ه»، إضافة إلى 
آخري�ن يج�دون ف�ي أعمال�ه الأدبي�ة إلهام�ًا كبي�رًا منهم 
المؤلف الموس�يقي الآذري السوفيتي عزيز عبد الحسين 
حاجيبي�وف (5881-8491) الذي اس�تلهم أوبرا ليلى 
والمجنون من العمل الش�عري لفضولي بالعنوان نفس�ه، 
والأوبرا في نّصها وموسيقاها تقدم أوبرا آذرية كاسيكية 
تعتمد على قصة حّب عربية ذاع صيُتها في أواس�ط آس�يا 
أيض�ًا. وقد كان هناك أداء له�ذه الأوبرا في قطر في العام 
9002.
م�ن ناحية أخ�رى، هيمن ش�عر فضولي على الش�عر 
العثمان�ي بكامله حتى أس�ماه ج�ب bbiG بالعه�د الثاني 
ال�ذي يمتد م�ن 0541 حتى 0061، ويطل�ق عليه أيضًا 
عصر ش�عر فضولي(41)، لذلك عّده جب ش�اعرًا عثمانيًا 
وتجّنب الخوَض في أعماله العربية والفارس�ية. في واقع 
الأمر، يمكن تس�ويُغ ه�ذا الموقف بالاحت�ال العثماني 
لبغداد أيام السلطان سليمان القانوني (5941-6651)، 
ال�ذي  يعرف�ه  الأوربي�ون  بالمعّظ�م  tnecifingaM ehT 
ويعرف�ه الأت�راك بالقانون�ي (أو واه�ب القان�ون)، فق�د 
جاء الفتح العثماني بعد س�تة وعش�رين عامًا من احتال 
الصفويي�ن  لبغ�داد  (419/  7051-149/4351) 
ف�ي أي�ام الش�اه اس�ماعيل (7841-421). كان تاري�خ 
الأدب  العثمان�ي  ف�ي  الع�راق،  إّب�ان  حك�م  الس�لطان 
س�ليمان القانوني، موضع عناية واهتم�ام أتاحا لفضولي 
فرصة الاس�تمرار بالمس�اهمة في العه�د الجديد للأدب 
العثمان�ي.(51) إن ش�اعرًا مث�ل فضول�ي يج�ب أن ينظ�ر 
إلي�ه، في ضوء ما تقدم، بوصفه معت�ركًا مفاهيميًا لملتقى 
الثقاف�ات والأمم واللغات التي انتمى إليها وتناولها، غير 
أن الواق�ع المعي�ش للعرب عموم�ًا والعراقيي�ن خاصة، 
لسوء الحظ، يعارض هذه الرؤية.
ع�اش فضولي كلَّ حياته في العراق، مع ذلك لا نجد 
له تمثاًلا في أّي مكان في العراق، بل نجد له ُنصبًا تذكاريًا 
ضخمًا في مدينة باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، فهل 
يثير هذا س�ؤاًلا حول الهوية الش�خصية لفضولي، ولعله 
س�ؤال يتص�ل بمفهومنا عن الهوية الوطني�ة، وهل يمكن 
لقب�ر أو تمث�ال أن يح�ّدد انتماء ش�خص ما؟  وم�ا معنى 
أن يتغاف�َل العراقي�ون، وأن يوش�كوا أن يزيل�وا، قبَر هذا 
الش�اعر العظيم، بينم�ا ُينَحُت له نصٌب ضخ�م في باكو؛ 
المدين�ة التي لم يعرْفها على الإطاق؟ لقد تقدمت تركيا 
بمقترح إل�ى حكومة العراق في بواكير س�بعينيات القرن 
في العصر الحديث أخذت شهرة فضولي 
تتزايد بين التركمان العراقيين والآذريين 
والأتراك كذلك، في حين تضاءل حضوره 
الأدبي في المعتمد الأدبي العربي.
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الماضي من أجل القيام بتجديد مائم لقبر فضولي، وفي 
مقابل ذل�ك عرضوا بناء قبر للش�اعر العربي الأكبر امرؤ 
القيس، إذ اكتش�ف الآثاريون موضَع قب�ره أخيرًا في ألما 
داغ بالق�رب من أنقرة، مع ذلك، كان مصير هذا المقترح 
الإهمال. ومن المهم الإشارة إلى أن بلدية كرباء َنّفذت، 
فيما بعد، مشروع توسيع للشارع الذي يقُع فيه قبُر فضولي 
مما أدى إلى تهديمه بالكامل. وكان قد شهد ذلك الشاعر 
التركي كمال بيرام، وكتب عنه في كتابه «وادي الرافدين» 
aimatoposeM خ�ال زيارت�ه للع�راق لحضور مهرجان 
المربد الش�عري في العام 4791. غيَر أن التبجيل الكبير 
الذي أظهرْت�ه وفوُد أذربيج�ان ’الس�وفيتية‘ لقبر فضولي 
دعت الس�لطات العراقية إلى تشكيل لجنة لتحديد مكان 
قبر جديد له في مرقد الإمام الحسين. مع ذلك، اختارت 
اللجن�ة مكانًا آخ�َر للقبر. وقد أّكَد ه�ذه الحقيقَة المؤرُخ 
الآذري غضنفر باش�اييف في مؤلَّفه، "سّت سنوات على 
ضف�اف دجلة والف�رات"، وق�ال إنه في أيل�ول من العام 
4991، ف�ي أثن�اء مهرج�ان فضولي في المائة الخامس�ة 
لولادت�ه، ج�رى بن�اُء قب�ر جديد للش�اعر في غرف�ة تعود 
لمكتبة المخطوطات في مرقد الإمام الحسين.(61) وعلى 
أّي حال، ُيعّد هذا الموقع مناسبًا للشاعر الذي طالما كان 
يمّجد الإمام الحس�ين ويقّدُسه، وأفنى أواخر سنّي حياته 
موّكًا بمهّمة إنارة الضريح.
يبدو أن جميع هذه المس�ائل يجمُعها عامل جوهري 
واح�د هو الذي حدا بالمصير الذي آل إليه فضولي وأدبه 
ومكانت�ه، أعني: اللغة التركية الآذرية، إذ إّن اللغة العربية 
في عهد فضولي (القرن الس�ادس عش�ر)، بحس�ب أحد 
الآراء، كان�ت لغ�ة العل�م، في حي�ن كانت الفارس�ية لغة 
الش�عر.(71) أم�ا بالنس�بة لفضول�ي، فاللغ�ة التركية كانت 
أول وطن له أْودَع فيه مش�اعَره وأفكاَره حتى ُت�ّوج "أميرًا 
للشعر التركي القديم ورسول الحب والسام بين الأمم".
(81) وعل�ى الرغم من إظهاره كما لو لم يكن عراقيًا بزعم 
أن�ه "عاش في منطقة نائية، وه�ذا  أمر ندم عليه"(91)، كان 
فضول�ي أفضَل َمْن يمّثل بيئة العراق في ذلك العهد، فهو 
ش�يعيٌّ وذو اطاع واسع على اللغتين العربية والفارسية. 
كان�ت لغُته الأم هي التركية (اللهج�ة التركمانية الآذرية) 
إّلا أّن أول الأعم�ال الأدبي�ة التي عرفها كانت لأس�اطين 
الأدب الفارسي، وكان أيضًا واسع الاطاع على التراث 
الأدب�ي الترك�ي المتق�دم.(02) وقد أب�ان ذلك، ف�ي واقع 
هل ينبغي لنا أن نعيَد التفكيَر بمفهوم 
المعتمد الأدبي العراقي بمقتضى الوضع 
الحالي بعد تلك اللحظة التاريخية؛ أي 
بعد سحق الدكتاتورية في العام 3002؟ 
عاش فضولي كلَّ حياته في العراق، مع ذلك 
لا نجد له تمثاًلا في أّي مكان في العراق، بل 
نجد له ُنصبًا تذكاريًا ضخمًا في مدينة باكو، 
عاصمة جمهورية أذربيجان، فهل يثير هذا 
سؤاًلا حول الهوية الشخصية لفضولي، ولعله 
سؤال يتصل بمفهومنا عن الهوية الوطنية؟
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الأمر، ف�ي مقدمة ديوانه الفارس�ي، يقول: "كن�ُت أحيانًا 
أنظ�م في اللغ�ة العربية وق�د اجتذبْت قصائ�دي جهابذَة 
الع�رب، وكان ذلك س�هًا لأن لغة البح�ث العلمي التي 
لدّي هي العربية. وأحيانًا أكتب باللغة التركية، فقصائدي 
التركية تتماش�ى مع كفاءتي اللغوية الأم، وهي اس�تجابة 
لسليقتي، وأحيانًا أخرى أنضُد الجماَن باللغة الفارسية".
(12) يمكن للمرء أن ياحظ الظروف السياسية التي مّكنت 
اللغ�ة التركية م�ن التفوق على اللغ�ة العربية بوصفها لغة 
الأدب (الش�اه إسماعيل الصفوي كان نفسه شاعرًا وترك 
ديوان�ًا باللغة التركية).(22) من ناحية أخرى، يرى تركمان 
العراق أّن فضولي هو الدعامة الأولى للش�عر التركماني 
العراقي(32)، ومن هنا كانوا هم المفصل الذي لا غنى عنه 
في ربط فضولي بالعراق، فهو بالنسبة لهم مؤسس الشعر 
التركمان�ي، ف�ي حي�ن يحي�ل الع�رب عام�ة والعراقيون 
خاصة قصائَده العربية إلى ما يس�مونه عادًة أدب العصور 
المظلمة. كان العراق بش�كل خ�اص مركزًا مهّمًا للأدب 
التركي في القرنين الخامس عش�ر والسادس عشر. فعلى 
س�بيل المث�ال، كان فضل الل�ه الحروفي (المقتول س�نة 
1041) مؤّس�َس الحروفي�ة وواحدًا م�ن أعاظم الكّتاب 
مع تلمي�ذه وخليفته نس�يمي البغدادي (المقتول بش�كل 
مرّوع في 8141 أو 3341).(42)
مرة أخرى، يمكننا أن نتأمل الس�ؤال المحوري الذي 
م�ّر س�ابقًا بش�أن فضولي، فيم�ا إذا كان ش�اعرًا عراقيًا أم 
لا، فهو يجّس�د بطبيع�ة الحال التعددي�ة اللغوية والثقافية 
ف�ي الع�راق؛ ومثلما ذكرنا آنف�ًا، فإنه ُول�د وعاش ومات 
ف�ي العراق. فض�ًا عن ذلك، ُعرف فضول�ي، التركماني 
م�ن الناحي�ة الإثنية، بالتق�وى والزه�د والتواضع في جّو 
س�اَد في�ه التعّص�ب وع�دم التس�امح والغطرس�ة. وعلى 
نح�و مماث�ل، قام كثير مّمن درس�وا ش�عره بتأكي�د حالته 
الروحاني�ة تل�ك، إذ كانت ل�ه حلقات دراس�ية تنعقد في 
تكاي�ا كرباء. ع�اش فضولي في العراق قبل أن تتش�كل 
الدول�ة العراقي�ة الحديث�ة في ع�ام 1291 بأربع�ة قرون 
تقريبًا، أي قبل سيادة الدولة القومية؛ وتعني سيادة الدولة 
القومية، في هذا السياق، سيادة الأقلية العربية السّنية التي 
قادت إلى سياس�ات قسرية ومتفردة ُقمعت فيها مكّونات 
إثني�ة وديني�ة منذ الع�ام 1291 حتى الع�ام 3002، العام 
ال�ذي وقع فيه للش�عب العراق�ي أهّم حدث ف�ي تاريخه 
المعاص�ر، وهو س�قوط نظام صدام حس�ين. هنا لابد لنا 
م�ن أن ننظر ف�ي ش�يعية فضول�ي وأصل�ه التركماني في 
العراق، مركز الإمبراطورية العباس�ية حتى سقوط بغداد 
سنة 8521، ومنطقة حكم ونفوذ للصفويين والعثمانيين 
ف�ي عهد فضولي. كان فضولي ش�اعرًا ش�يعيًا؛ لكْن، أيَّ 
توّجٍه ش�يعيٍّ كان يتبنى؟ فهو حتى عندما امتدح س�ليمان 
القانون�ي عندم�ا حالف�ه الظف�ر ف�ي غ�زو بغ�داد وإنه�اء 
الوج�ود الصفوي، لم ينَس أن يذك�ر الإمام علي والإمام 
كان المرّجح في ميل فضولي هذا هو أنه نزوع 
نحو الهدوء والسلام أكثر منه نفاقًا وتزّلفًا، 
فقد كان يوالي الحاكم المستبّد، بل يشايع 
ذوي النفوذ من الوجهاء، وكان أيضًا يطلب 
رعاية الحّكام. 
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الحس�ين ومأس�اته ف�ي كرباء؛ غي�ر أن الم�رء يمكنه أْن 
يستنتج أّن موقف فضولي في مدحه ذاك، لم يكن يعكس 
الاتج�اه الع�ام للش�يعة في الع�راق في ذل�ك الوقت، بل 
يعكس الموقف الس�ّني تجاه الخلف�اء الأربعة بعد النبي، 
إذ ع�ّد الإمام علي "آخر الأصح�اب الأربعة".(52) عاوة 
عل�ى ذل�ك، كان أدب فضولي المكتوب تحت إش�راف 
الس�لطة العثمانية يش�ير إلى موقف ش�يعّي معت�دٍل يظهر 
ميل�ه للتس�امح ومطمح�ه لنيل التش�ريف. واس�تنادًا إلى 
وجهة نظره، وبغ�ّض النظر عن قصده في هذا التحول أو 
الاعتدال في شيعيته، فإن قصائده يمكن أن تكون مسعًى 
عبر-ثقافي يتجاهُل أيض�ًا الاختافات الطائفية وأزمات 
الجغرافي�ة  السياس�ية  ف�ي  عص�ره،  خصوص�ًا  الص�راع 
العسكري الطائفي بين الصفويين والعثمانيين.
كان المرّج�ح في ميل فضولي هذا ه�و أنه نزوع نحو 
الهدوء والس�ام أكث�ر منه نفاق�ًا وتزّلفًا، فق�د كان يوالي 
الحاك�م المس�تبّد، بل يش�ايع ذوي النفوذ م�ن الوجهاء، 
وكان أيض�ًا يطل�ب رعاي�ة الح�ّكام. كان واضح�ًا أنه لم 
يواجه ظلَم الحّكام أبدًا، ولم يس�جن لأس�باب سياس�ية، 
إنما كان بدًلا من ذلك يتس�ّلم راتبًا من الس�لطان سليمان 
القانوني، وعندما ُقطع الراتب لأسباب بيروقراطية، كتب 
قصيدَته المعروفة رسالة شكوى وتظّلم.(62)
لنع�د الآن لنقطتنا المحورية ح�ول وضع فضولي في 
الع�راق: كي�ف يمكن للمرء أن يس�ّوغ حقيق�ة أن العراق 
الحدي�ث أهم�ل ش�اعرًا مث�ل فضول�ي، في حي�ن مّجده 
الآذري�ون؟ م�رة أخرى نق�ول إن�ه، على العم�وم، عاش 
وم�ات في الع�راق. ربم�ا يمكنن�ا أن نناقش أس�بابًا عدة 
له�ذا الإجح�اف أهّمه�ا أنه كت�ب أعماَله الرئيس�ة باللغة 
التركي�ة. وعلى الرغ�م من أن لديه مق�دارًا لا بأس به من 
الأعمال الأدبية في الفارس�ية، فإّن أعمال�ه العربية كانت 
أق�ّل أهمية بالمقارنة، فهي لا تتعدى اثنتي عش�رة قصيدًة 
وكتاب�ًا واحدًا في عل�م الكام عنوانه "مطل�ع الاعتقاد". 
غير أن المرء يمكنه مع ذلك أن يخرج بتأويل لمكانته في 
الع�راق يتجذر بعمق في موقف الدول�ة العراقية الحديثة 
م�ن مفهوم التاري�خ والهوية. إن ظه�ور المملكة العراقية 
في العام 1291، في س�ياق الاحت�ال البريطاني، تحت 
هيمنة الس�ّنة الع�رب، ومجيء ملك غي�ر عراقي (فيصل 
الأول 3881-3391) فرضته الستراتيجية الاستعمارية 
البريطاني�ة، لم يمّك�ن المملكة من حّل القضاي�ا الدقيقة 
للمكون�ات الإثني�ة والديني�ة والطائفي�ة، أهمه�ا قضاي�ا 
الش�يعة والكورد؛ ولم تجد الس�لطة حين�ذاك، وفيما بعد 
أيضًا، غير أن تقوم على أساس القسر والإقصاء.
لماذا يتوّجب على الدولة الحديثة بالعراق، 
ذات الأيديولوجية القومية، أن تطالب، أو 
تعيد التفكير في، أو حتى أن تعيد الاعتبار 
لشاعر غير عربي عاش في العراق منذ زمن 
طويل مضى؟
كيف يمكن للمرء أن يسّوغ حقيقة أن 
العراق الحديث أهمل شاعرًا مثل فضولي، 
في حين مّجده الآذريون؟ 
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ُت�ّوجت سياس�ة الإقصاء هذه بع�د بضعة عقود ببروز 
حزب البعث بأيديولوجيته الش�وفينية، وش�عارات الأمة 
العربية الواحدة التي اخُتِزلْت إلى أضيق المفاهيم لتنسجم 
م�ع بيئة عربية س�نّية، تغ�ّض النظر ع�ن أّي مكّونات إثنية 
أو ديني�ة أخرى بين أبناء الش�عب العراقي: ش�يعة وكورد 
وتركم�ان أو أقلي�ات ديني�ة أخرى. هك�ذا وبالأخذ بعين 
الاعتب�ار هذه الأيديولوجي�ة القومي�ة المتعّصبة، لا يعود 
من سبٍب ُيوِجب على الدولة الحديثة أن تطالب، أو تعيد 
التفكي�ر في، أو حت�ى أن تعيد الاعتبار لش�اعر غير عربي 
ع�اش في الع�راق منذ زم�ن طويل مضى؟ لا ش�يء، في 
الواق�ع، يمكن التعويل عليه في ظ�ّل هذه الأيديولوجية، 
بل العكس والأس�وأ من ذل�ك أّن الحكوم�ة العراقية في 
الثمانيني�ات م�ن القرن الماض�ي فرضت سياس�ة إقصاء 
تحظر ت�داول أعم�ال حتى الش�عراء العراقيي�ن القدامى 
الذي�ن عاش�وا في العهد العباس�ي؛ لأنه�م ينحدرون من 
أص�ل فارس�ي، غي�ر أن هذا يختل�ف بوضوح ع�ن حالة 
فضول�ي، إذ إّن هوية العراق في عهد م�ا قبل الجمهورية 
كان�ت هوي�ة متش�ّظية إلى ح�ّد كبير، ول�م ُتفل�ح الدولة 
الحديثة في لّم الشظايا لّمًا تاّمًا.
لابّد للمعتمد الأدبي العراقي بعد سقوط الديكتاتورية 
أن يتكّيف بوضوح وينزاح ع�ن طريقة التفكير التقليدية، 
أي أّلا يك�ون المعتم�د عربي�ًا عل�ى ال�دوام. والس�ياق 
الاجتماعي والسياس�ي له�ذا التغّير المطل�وب للمعتمد 
الأدب�ي ف�ي العراق قد يش�رع الآن بع�د التغّي�ر الجذري 
ف�ي الع�ام 3002. فالسياس�ة الأدبي�ة الجدي�دة تؤثر في 
القي�م العراقي�ة وبضمنه�ا القي�م الأدبية وطبيعة تش�كيل 
المعتم�د. وأعتق�د أن المعتمد الأدبي العراقي س�يواجه 
تحّدي�ًا وس�يعاد اختب�اره وتنقيح�ه، لا م�ن أج�ل إقصاء 
المعتم�د الأدبي العرب�ي، بل من أجل تضمي�ن مزيد من 
الأعم�ال التي ل�م تدخل هذا المعتمد، لاس�يما الأعمال 
الأدبي�ة المكتوبة بغي�ر اللغ�ة العربي�ة (الأدب الكوردي 
والتركماني).
الحكومة العراقية في الثمانينيات من 
القرن الماضي فرضت سياسة إقصاء 
تحظر تداول أعمال حتى الشعراء 
العراقيين القدامى الذين عاشوا في العهد 
العباسي؛ لأنهم ينحدرون من أصل فارسي
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